Destapar Santiago by Samudio M., Daniel
9. Puerto aéreo. 
Se compondrá de : andenea, oficinaa, informea, 
boleter(u, ha~¡tares, talleres, casas del }efe y em-
pleados, oficina meteorológica, casa del meteorolo-
gista. radio. 
Se pide para el esquiase: 
Plano general de 0.001 .,/m. 
A. R i • o p a t r ó n B. 
P. 1 r a r r á z a va 1 Lira ; 
S. L a r r a ( n G. 
M •. C i fu en tes G. 
Se pid• para el anteproyecto: 
Plano general a 0.00025 p/ m. 
Plano Santuario y Convento a O.OO!S p/m. 
Fachada a O.OO!S p/m. 
Sección a O.OO!S p/ m 
A. R i s o p a t r ó n B. 
}orfle del Campo R. 
Acta del examen oral: 
En Santiaflo, a 24 de septiembre de 1934, ae reu-
nió la comisión desiflnada para revisar el proyectp ' 
de cálculo del señor Jorge del Campo Rivera, acor-
dando aprobarlo con nota siete (7). 
Guillermo G.· Huidobro V. 
L. Rodríguez del Campo. 
Acta del 1'royecto final: 
En anti~go, a !S de septiembre de 1934, ae reunió 
la comisión y previo estudio del proyecto final «San• 
tuario de Andacollo ~. acordó aprobarlo con nota aie· 
te (1). 
M. Cifuentea G. 
A . Risopatrón B. 
Fdo. Devilat. 
Premio Municipal año 19J4. Medalla de Plata. 
Salón Nacional de Bellas Artes. 
DESTAPAR SANTIAGO 
T A L como suena,· destapar la gran .:iudad l1acia la belleza de sus dila-tados y magníficos horizontes es una de lu directivas urbanistas que no 
se nota aún aplicada en los diversos 
esbozos y proyectos de nuestra transformación 
urbana, 1 si bien es cierto, en tos m~rjor aca-
bados la factura de má.t de una parte de los 
mismos deja entrever t!ln sólo como posible el 
aprovechamiento oc~sional de algún panorama, 
el hecho es que todos los conjuntos conocidos 
acusan la postergación práctica, de este domi-
nante factor, en los conceptos de las transfor-
maciones ideadas hasta la fecha. 
Razones no faltarÍan que puedan excusar 
por el momento tan lamentable olvido-de la 
naturaleza y de sus bellezas inherentes: Así, 
hoy en día, la técnica del ramo parte de una 
bue únicamente funcional, en toda ciudad, 
para el estudio de su planeación como de su 
organización futura; y aun más, considera por 
añadidura 'a las mismas como meras ~sultan­
tes de lu {uncione.t de vida y estructura eco-
uó~ica de "toda la región o comarca en que 
está situada la ciudad o poblado respectivo. 
Ante · una .sistemati:ación técnica de tan 
amplificadas ramificacione.t y con un .tentido 
de aplicación materialmente tan vuto, bien 
se comprende que muy estrecho o secundario 
margen queda para considerar con oportunidad 
y amplitud de miras, los aprovechamientos es-
, . ~ . . ~ 
tettcos y panoramtco• 1 para tncorporar sus 
propias ex~gencias estéticas en la ma.sa fun-
damental de las planificaciones urbanas. . 
También se agrega a ello la desgraciada 
particularidad de que, rJOr SU Índole,, Ja be-
lleza ambien~e y su in/Juencia predominante, 
por fuerte que ~ea, con1porta aólo valores re-
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WALLACE BEERY. el gran 
actor del cine, intérprete de 
«EL CAMPEON» y «VI-
VA VILLA», en una de 
las escenas de "~GRE 
DE CIRCO ... Wallace Beery 
aparece en uno de los más 
sensacionales momentos con . 
el tigre «Romeo». El enor-
me felino fué enseñado a pa-
rarse sobre un elefante para 
que pudiera 6.gurar en el 
dramático hnal de esta atra-
yente producción. 
«Sangre de Circo» es una 
nueva película de la vida 
de los volatineros, en que 
WALLACE BEERY es 
secundado por JACKIE 
COOPER, el prodigioso 
«niño-actor». Es la última 
gran creación realizada por la Metro-Goldwyn·Mayer y que nos dará a conocer el TEATRO 
SPLENDJD, el 24 DE DICIEMBRE próximo. 
serenata de Schubert 
claro de luna, :Ueethoven 
J.•uxnores de la caletü, A..lbentz 
rapsodia húngaJ.•a N.o 2, Llszt 
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Plano general de la Avenida q~e partiendo de la Alameda de las Delicias se extendería en línea recta hasta el Monumento de la Bf!talla de Maipú 
presentativos y de riqueza indirecta, de modo 
que no siendo posible captar de manera con-
creta en las calculaciones de los proyectós, su 
cuota real, ni posible siempre el ~ompen.tarla,­
las directivas de ambiente y perspectiva -~sté­
ticas resultan vergonzosamente preteri zadas y 
la mayorÍa de las veces sepultadas para siem-
pre ante la fuerza aplastante de los números. 
N o obstnnte, en paÍ.ses como los nuestros, 
po..- mucho que sea el imperio de la técnica 
funcional y del cálculo linanci~ro, la natura-
leza bien comprendida y mejor aprovechada, 
es y sef.á, con todo, }a llamada a satisfacer, 
a llenar la mitad y en muchos sectores más 
_de la obra misma del hombre y la de.ttinada 
· asÍ, por propia presencia a darle a todo con-
junto en que haya sido incluida y bien inter-
pretada, .carácter duradero .y excelencia pe-
renne. 
En los paÍses de Europa, por ejemplo, 
en donde la belleza artificial es · la base prin-
cipal de la obra humana en la mayoría de las 
. transformaciones ejecutadas en sus viejas y 
aun modernas urbes, debido a que el ingenio 
técnico 'y ~rtÍstico ha tenido que suplir la 
ausencia o la escasa naturaleza de sus regio-
nes, a11í tiende a .dominar, sin embargo, en 
sus muy bellos y estáticos conjuntos, una cierta 
frialdad, un sentido convencional casi acadé-
mico, de la belleza misma, que aunque atra-
yente por doquier, no cautiva nunca por en-
tero y deja en el espíritu un vacío, una sen-
sación de algo ·incompleto y un anhelo de 
mayor perfeccionamiento siempre. Estos con. 
juntos son también I~a que después vemos e.n 
foto~rafía admirablemente reproducidos y en 
los cuales no notamos que con la reprodue~ióo 
hayan desmerecido en lo más mínimo, antes por 
el contrario, aparecen embellecido, en algunos 
detalles y aspecto&, y, además, pueden mos-
trarse, por lo general, casi como verdaderos 
modelos de gran valor sintético como de pro-
greso local. 
Pero nosotros no tenemos nada que mostrar 
en el sentido anteriormente indicado aun no 
Plaza, en la conjunt:i6n de la Avenida a Maipú y la Alameja 
26 
Proyecto de A venida del Salto 
hemos construido nada, nuestras ciudades o 
grandes aldeas, como pueden llamarse, están 
sólo en embrión: En cambio, y como unn edi-
ficante y constante lección, podemos asegurar 
que los pocos ejemplos que tenemos dignos de 
mostrarse, están bellamente apoyados en mor: 
tivos naturales que los realzan; y aunque pro-
ducidos todos ya hace años, aparecen hoy 
desafiando toda época y dando el índice del 
buen gusto y del sentido comÚn que debe s~­
guirse en el futuro, saliendo al encuentro de 
nuestra pródiga y brillant~ naturaleza, por 
donde se halle, para aprovecharla en la for-
ma más intensa y difundida posible en nues-
tros planes definitivos de transformación y 
mejoramientos urbanos. 
Afor~nadamente parece que en la opinión 
pública comienza a h.acerse sentir, con fuerza 
ya, la necesidad de desarrollar una política 
que permita aprovechar in extenso, las belle-
zas panorámicas de Santiago, para incorpo-
rarlas cuanto antes y en forma armónica al 
cuerpo de nuestra gran ciudad, haciéndola 
digna de una capital de primer orden. 
Por eso, y como una demostración de que 
las premisas anteriormente enunciadas han 
formado ya pleno ambiente, nos es grato re-
producir dos proye~tos que además de satis-
facer condiciones económicas y funcionales 
bien conceptuadas ·Y fácilmente ~ntegrables ~ 
plan general de Santiago y al~ededores, cum-
plen, ambos, antes que nada, con la feliz 
circunstancia de abrirle directa y ampliamen-
Panorama del Salto visto desde el Cerro Blanco 
te a la ciudad dos nuevos horizontes, de cam-
piña y montaña, de incalculable valor pano-
ramtco. 
Uno 'de ellos es de iniciativa de la Ilustre 
Municip.:tlidad de Maipú, cuyo progresista 
alcalde viene impulsando a fin de conseguir 
una nueva y gran vía que acortando los nc-
tuales caminos permita unir ese pueblo histÓ-
rico con la Capital y proporcione al mismo 
tiempo una magnifica entrada al tránsito tu-
rÍstico que desde los Cerrillos nec~sita Hegar 
a .Santiago. Debido al espacio reducido de 
nuestra publicación, reproducimos Únicamente 
el plano general y el proyecto de plaza en la 
unión con Avenida Delicias. Podemos ade-
lantar ,que el perfil longitudinal y demás pla-
nos y antecedentes completan este proyecto 
en forma que lo hacen en gran mane;a intere-
sante y hacedero. 
Otro proyecto es el de que se viene ha-
blando en el seno .del lnstitut~ N aci~nal de 
Urbanismo, tendiente ·a abrir una vÍa de 
primer orden que, ~poyándose en la A:ve~ida 
del Salto, desde Conchalí, se prolongu~ al 
sur en líne.:t rectá hasta Recoleta, · con una 
plaza de conexión frent~ a ' la Iglesia de la 
Viñita, y pueJa asÍ · esa gran ave-nida, ·ya 
abierta en gran parte, proporcional a Santiago, 
desde su parte central, la · ~ontemplación di-
. recta del grandioso anfiteatro de los cerros del 
S.:tlto, Conchalí y Cordil1era de los An~es. 
Abogamos porque estos .Proyect08 pueclan 
convertirse en r~alidades, bajo el celo :y ac-
tividad de los uuevos gobernantes locales d.e 
las comunas afectadas por los trazados en 
cuestión. 
D .aniel Zamudio M. 
CRONICA URBANISMO 
CONCURSO DE PLANOS PARA LA POBLACION OCHAGAVIA DE LA CAJA DE SEGURO 
OBRERO 
La semana pasada el jurado que 
examinó los planos presentados a 
este concurso, dió su fallo, yesultan-
do premiados los proyectos N.os 
103, 105 y 104. En la prese~te se-
mana se procederá a abrir los sobres 
en los que están loa nombres de los 
concursantes 
El jurado estuvo compuesto por 
loa arquitectos Sra. Roberto Hume-
res S .. jefe de la Sección Urbanis-
mo de la Municipalidad de Santia-
go, Sr. Aquiles Zentelli. arquitecto 
de la Caja de Seguro Obrero, Sr. 
Raul Sierralta, de la Dirección Ge-
neral de Arquitectura y «:1 Sr. Luis 
V er¡tara L., director de Obras de la 
Municipalidad de an Miguel. 
En el ~ ' uno nú~ero se K'-
bli rán las reproducciones de lo;'--
planoa. 
